operette 3 felvonásban - írták West és Held - zenéjét szerzette Zeller Károly - fordította Márkus József. by unknown
Y A R O S Ié  SZÍNHÁZ
A .  »gpsE n a  ta fo  1 * ^ 1 1 1  a * ,t  f l n a g f s % n  wtffc E l « M  U ^ » ** <»a» J
1 “ o l y ó  s a a i m  9 5 . . T e í e f o n  s a - i  u i  £ 4 5 .
Debreczec 1915. évi november 23-án, kedcten
lam éfeeK  helyárakleal
O pere lte  3 fe lvonásban . Í r i á k :  W est és H eld . Zenéjét szerzetté : Zeller K áro ly . F o rd í to t ta  ‘ M árkus József
Személyek :
R o d erick  herczeg  — D arrigó  K ornél
F ic te n a u  g ió f k isasszony — — — — — T eleky  Ilona
Z w ack, b án y a ig azg a tó  — — — — — K assay K áro ly
E l f r i d a j a  felesége - - - - - -  H . Serfőzy E te l
T sid a , ra k tá rn o k  - - - - - -  Szakács Á rpád
D usel, Írnok - - - - - - -  V árn ay  László
M artin , b án y am este r — — — — — T ih an y i B éla
B ányászok , polgárok, ünnepi vendégek, vendék , csipkeverő  leányok. b ányásznöT örtén ik  egy ném et városkában .
N elly, csipkeverő leány  — — — — — M ezey M argit
S tró b l, fo g ad ó s— — — — — — — T u ra y  A ntal
B ab e tte , szobaleány  — — — — — P á y e r M arg it
K ilián  1 — — — — — n o rm a n n  A ndor
E inöder |  bányászok  — — — — — K olozsváry  A lb e rt
N epom ukJ — — — — — A rd ay  Á rpád
F öldszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. Fö ldszin ti család i páho ly  12 K  20 fül. Első em eleti 
u *  » m  j i  ‘L / v l T T r t ' M r t l r i  családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páholy  6 K  70 fill. T ám lásszék  1. ren d ű  2 K  16 fill.
IVI K f i  I T  II f i V n  i n  K T ám lásszék  II. r e n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rké ly  I-ső sor 1 K  06 fill.
1 U U 1 U U U U 1 L  U U i j u i  u . n  . F rk é ,v I I  Sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  42 fill.
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjin tézetét ille tik .
legközelebb: £ctjéliyl)U CSU . Operette újdonság.
J EC. I kezde t © e«te fél oyole órakor.
N a p p a l i  p o n s s t a r  : d é le lő t t  9 — 12-ig ‘^8 d é lu tá n  3 — 5-ig. — E s t i  p é n z t á r  •* *> és  fél o r a k o r .
H o lnap ,  s z e rd á n  1915 n o v e m b e r  hó  24-én
rr
A TESTŐR
V íg já ték  3 felvonásban.
D eb reczen  szab. kir város könyvnyom da llalaváta. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
